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内 容 提 要 
 
本文通过对现代化 华侨 华人 侨乡几个概念加以界定 并以 1949
年为时间界限 分析了新中国建立前华侨对侨乡建筑 语言 移风易俗等方
面的影响 以及新中国建立后华侨 华人与侨乡宗法习俗复兴的关系 华侨





第一章 文章对有关现代化 侨乡 华侨 华人概念加以界定 并分析
了现代化与文化的关系  
第二章 分析 1949 年以前华侨 华人对侨乡的影响 文章认为华侨在




会思想观念变革的 资本  
第三章 分析了 1949 年后华侨 华人对侨乡的影响 华侨 华人对侨


























This thesis starts with discussion on several terms – modernization, 
overseas Chinese, and hometown of overseas Chinese. And then looks at what 
kind of role overseas Chinese has been playing in the modernization process in 
China, particularly, in cultural aspect. This thesis unfolds how overseas Chinese 
exert influences on the process of modernization of material culture such as 
architectures, local language, and customs etc. it also shows that traditional 
cultural institutions have been used by overseas Chinese to promote modernity in 
their hometowns in China. Finally it comes to a conclusion that the role overseas 
Chinese have played in the process of modernization in China is significant, 
though is not decisive.  
This thesis attempts to explore the roles that overseas Chinese have played 
in the changing process of people’s ideas in Fujian province. 
 Chapter 1 begins with the definition of the terms – modernization, 
hometown of overseas Chinese, overseas Chinese; and then analyzes the 
relationship between modernization and culture.  
Chapter 2 centers on the influences that the overseas Chinese exerted on 
their hometown before 1949. The influence has been crystallized in cultural 
aspect such as architectures, languages, and customs. And then it goes discussing 
the vehicles they have been using such as establishing of modern education, 
transportation, charity and social reforming organization. In the last part, I try to 















Chapter 3 concentrates on the influences of the overseas Chinese on their 
hometown after 1949. on one hand, it shows how do overseas Chinese try to 
change the premodern customs in their hometown, on the other hand, however, 
they try to arouse the traditional cultural institution to promote mordernity in 
their hometowns in China.  
Concluding part  makes a summary and comments on the nearly a hundred 
years influences of the oversea Chinese on various aspects of the society in their 
hometown, namely, the changes of ideology of the people in the hometown of 
overseas Chinese, during which overseas Chinese can find their contribution, 
have effectively promoted the modernization there. This in turn has made a 
preparation for the further modernization there in terms of public opinion and 
ideology. Hence, overseas Chinese have played a significantly auxiliary role in 
the process of modernization in their hometown. 
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前    言 
 
福建是我国第二大侨乡省份 据 1998 年的侨情普查统计 福建共有海
外华侨华人 1033.5 万 分布在世界 160 多个国家和地区 而闽南又是福建
著名的侨乡地区 近百年来 侨乡发生了全面而深刻的变化 侨乡的变化引
起了国内外众多学者的兴趣与关注 研究侨乡的成果也层出不穷 上世纪








陈国强 福建侨乡民俗 对侨乡民俗作了系统介绍 主要介绍了福建
侨乡的风俗习惯 许多文章都涉及了华侨华人对侨乡风俗形成的影响 其中
收录的 略论侨乡的移风易俗 兼谈晋江石圳村的精神文明建设 谈到
侨乡的移风易俗新风尚的确立得力于海外侨胞的帮助和支持  
庄国土主编的 中国侨乡研究 和 华侨华人与中国的关系 涉及到
海外华侨华人与中国的关系 但主要是从华侨对中国政治 经济 教育和卫
                                                        
 陈达 南洋华侨与闽粤社会 上海 商务印书馆 1938 年版  
 杨学潾 改革开放与福建华侨华人 厦门 厦门大学出版社 1999 年版  
 陈国强 福建侨乡民俗 厦门 厦门大学出版社 1994 年版  
 陈国强 福建侨乡民俗 第 106 页 厦门 厦门大学出版社 1994 年版  
 庄国土 中国侨乡研究 厦门 厦门大学出版社 2000 年版  
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生事业的影响这些方面来考察的  
在孙谦 清代华侨与闽粤社会变迁 中 涉及侨乡人们的海外发展观念
资本主义经营方式与重利观念 对西方文明的崇拜与崇洋崇侨观念及侨乡社
会婚姻观念的一些特性  
俞云平 王付兵合著的 福建侨乡的社会变迁 涉及到侨乡民俗文化的
演变 也略微涉及华侨华人对侨乡移风易俗的影响  
沈燕清在 晋江归侨 侨眷在侨乡社会和经济变迁中的地位和作用 
中谈到 1949 年以前归侨 侨眷对侨乡生活消费方式的影响 侨乡的消遣娱
乐方式 社会秩序的影响 建国后归侨 侨眷在改变侨乡社会风气中起的带
头作用  
范可 海外关系 与闽南侨乡的民间传统复兴 一文对闽南侨乡民间
传统复兴与 海外关系 的利用之间的关系进行了分析 认为海外华人对民
间传统复兴有重要作用 侨乡人通过复兴民间传统来为本地区的现代化建设
服务 而海外关系又为民间传统复兴起一种推动作用  
华侨与侨乡现代化的关系是本文研究主题 现代化 一词在改革开放
新形势下 突然变成一个最响亮的名词进入我国社会学研究领域 有关现代
化研究的理论包罗丰富 研究者从不同角度 对现代化做出了多种解释 布
莱克 现代化的动力 和罗荣渠 现代化新论 世界与中国的现代化进程






                                                        
 杨学潾 改革开放与福建华侨华人 厦门 厦门大学出版社 1999年版 第155-166页  















人对侨乡思想观念变迁所起的作用的专著问世 黄昆章 张应龙主编的 华
侨华人与中国侨乡的现代化 研究了华侨 华人与侨乡现代化的关系 但
主要是从经济建设方面着手 分析华侨华人投资对侨乡现代化的影响和作
用 还未曾涉及思想观念层面对侨乡现代化的影响 这不能不说是遗憾 现
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第一章  侨乡 现代化 华侨 华人概念 
及现代化与文化的关系 
 
第一节  侨乡 现代化 华侨 华人概念 
 
要阐述华侨对侨乡当地现代化带来的影响 有必要探索侨乡 华侨 华
人 现代化的涵义  
 
一 侨乡概念   
有众多出国华侨的地区 被称作侨乡 明末清初 福建省的侨乡逐渐形
成 侨乡经历了几个历史时期的沿革 辛亥革命前的侨乡与民国时期的侨乡
中华人民共和国成立后的侨乡 侨乡有其历史的内涵和时代的特点 是在一
定的历史时期中产生 在一定的历史发展过程中存在的 是与华侨 华人这
一现象相伴而生的  
早期的侨乡与 非侨乡的主要区别在于属于这一地区籍的社会成员中有
相当数量的人侨居在国外 应占多大比例 尚无科学的界定 在本地国内
居民中 侨眷 归侨也占有相当数量的比例 海外华侨 国内归侨 侨眷三
部分人数总和在这一地区人口总量中占有较大比重  
由此 侨乡一般具有如下特点  
第一 在人口的自然构成上 海外华侨 归侨 侨眷占相当大的比例  
                                                        















第二 在人口的社会构成上 有不少新的社会阶层 如侨户 水客 工
人 由地主转化而来的商人或企业主 社会阶层出现流动 农业与非农业人
口比例出现变动 专事农者减少  
第三 在经济构成上 初步开始了近代产业结构的建立过程 在公益事
业方面 各项设施尤其是教育事业较为发展 侨汇在居民收入中占很大比例  
第四 在居住形态上 城镇化趋势明显 有些地方出现新的侨村  
第五 在社会习俗上 与非侨乡地区相比有嬗变的独特风俗民情 如 公
鸡娶妇 引水魂 等不同于非侨乡地区的民俗  
第六 海外关系多 侨乡人民与海外华侨 华人保持极其密切的亲缘关
系 海内外家庭亲人之间来往频繁  
第二次世界大战后 由于东南亚地区各国在政治 经济上发生的重大变化
为求得生存与发展 海外中国人身份伴随国籍认同的改变有了质的改变 侨
乡 已不是单纯的华侨故乡 实质上已经变成了广大外国籍华侨的祖籍地 早
期老一代华侨执着的家乡观念和国籍意识在新一代华人的观念中逐渐淡化了
随着历史的变迁 延续下来的 侨乡 内涵与早期侨乡的概念也有所不同 比
如早期侨乡 侨汇占很大比重 而现在投资企业与兴办公益事业却成为侨乡的
主要经济项目 但侨乡对华侨 华人的凝聚力和向心力还依然存在  
至此我们可以确定 侨乡实际上是在一定的历史环境和地理条件下 随
着社会人口和社会经济结构的演进而形成的一个有别于一般地域的新的社
区 其中 人口中社会成份的结构差异是判断侨乡与非侨乡的主要标志 侨
乡一般具有上述六个特点 并非自然地理和行政区划 亦非社会学意义上的
乡村社区 它实际包含了乡村社区与部分城镇社区两个部分 如某些省可以
称之为侨乡 福建省的厦门市 泉州市 漳州市 安溪县 永春县等某些县
市也可称之为侨乡  
                                                        

















二 华侨 华人概念 
 华侨 这一概念产生于晚清时期 在 20 世纪以前的中文典籍中 更多
的是用 汉人 唐人 闽粤人 华商 等表示这一概念 其内涵与 华
侨 概念一样 均表示侨居国外的中国人及其保留中国文化的后裔 20 世
纪初至 1955 年 华侨 被普遍用于称谓海外中国人 泛指在海外定居的有
中国血统并保存某种程度的中国文化者 20 世纪 50 年代初以来 随着东南
亚国家民族政权的建立和 华侨 双重国籍问题的解决 绝大多数具有中国
国籍的 华侨 归化为当地国民 华侨 这一称谓逐渐为 华人 这一仅
与族裔相联系的概念取代 泛指中国之外具有中国人血统并一定程度保留中
国文化者 因此 在 20 世纪 50 年代初以前 华侨 与 华人 的概念大
体可通用 此后则 华侨 仅指侨居海外的具有中国国籍者  









                                                        
 参见庄国土 华侨华人与中国的关系 广州 广东高等教育出版社 2001 年版 第
20-21 页  
 林孝胜 东南亚华人与中国经济与社会 新加坡 新加坡亚洲研究学会 南洋大学毕



















随现代化这一过程 不仅是社会的改变 还有人的思想观念 以往的生活方
式 价值观念的变化 现代化大致可以概括为这些特征 1 民主化
2 法制化 3 工业化 4 都市化 5 均富化 6 福利化
7 社会阶层流动化 8 宗教世俗化 9 教育普及化 10 知识
科学化 11 信息传播化 12 人口控制化 等等 无论何种现代






前 而工业化发生于后 经与现代社会接触而思效法 借取之现代化 则
是受到外力的刺激与挑战 而自愿或不得不见 贤 思齐 或 迎头赶上
者 非西方社会大都属于此一现代化型模 第二种现代化 即受外力的
刺激与挑战而从事工业发展及社会 政治变革的一种外发性的现代化 因为
这种现代化正是中国现代化的型模 这种外发性的现代化一般是社会和
思想层面的变革和政治革命发生在前 而工业化发生于后  
                                                        
 罗荣渠 现代化新论 世界与中国的现代化进程 北京 北京大学出版社 1993 年
版 第 16-17 页  
罗荣渠 现代化新论 世界与中国的现代化进程 北京 北京大学出版社 1993 年版
第 14 页  
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